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Objectif.– Évaluer l’efficacité de la décharge par un appareillage (non amo-
vible et amovible) dans le traitement des ulcères plantaires du pied diabétique
neuropathique.
Patients et méthodes.– Au total, 120 patients ayant un ulcère plantaire du pied
diabétique neuropathique non infecté et non ischémique repartis en trois groupes.
Le groupe (A = 40) déchargé par une botte non amovibles, fenêtrée, le groupe
(B = 40) par demi-chaussure amovible, le groupe (C = 40) sans décharge.
Résultats.– Le taux de cicatrisation à 12 semaines de traitement est significative-
ment plus élevé dans les groupes déchargés qu’avec le groupe non déchargé. Les
taux dans les groupes botte, chaussure, sans décharge sont de (80–72,5–37,5 %)
dans un délai moyen de (31 ± 12,84–38 ± 20,49–39 ± 46) jours, l’ostéomyélite
secondaire développée chez (0, 5, 20 %) respectivement.
Discussion.– La botte plâtrée non amovibles est efficace dans la cicatrisation
des ulcères plantaires diabétique dans un délai plus court et diminue le risque
d’ostéomyélite secondaire.
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Introduction.– Les pieds de Charcot sont à haut risque de plaie chronique réci-
divante et d’amputation secondaire en raison de la difficulté de cicatrisation
notamment au niveau du mediopied.
Objectifs.– Étude prospective de récidive de plaie plantaire de 54 patients diabé-
tiques ayant un pied de Charcot après appareillage par chaussures orthopédiques
par une équipe multidisciplinaire.
Patients et méthodes.– Au total, 54 patients diabétiques ayant un pied de Charcot
ont bénéficié d’une paire de chaussures orthopédiques dans notre équipe, faites
par le même podo-orthésiste après cicatrisation.
Resultats.– Parmi, 85 % d’antécédent d’ulcère plantaire cicatrisé à l’inclusion
(92 % au mediopied).
Durée moyenne de cicatrisation de l’ulcère : 241 ± 340 jours.
Âge moyen 58 ± 9 ans, âge diabète 18 ± 12 ans, 98 % diabète de type 2, IMC :
28 ± 7,
Après appareillage par des chaussures orthopédiques : 2 % amputation de jambe,
2 % d’orteil, 2 % sont décédés et 91 % d’absence de récidive d’ulcère plantaire
avec un recul de 882 ± 899 jours.
Conclusion.– Les chaussures orthopédiques faites dans une unité spécialisée
permettent d’éviter la récidive de maux perforants plantaires dans 9 cas sur 10 et
d’éviter la chirurgie reconstructrice des pieds de Charcot à très haut risque de
complications majeures (infections amputations).
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Objectif.– Évaluer le taux de cicatrisation d’ulcères plantaires diabétiques (UPD)
neuropathiques anciens, profonds traités par une botte en résine fenêtrée inamo-
vible (BFI) non ouverte jusqu’à cicatrisation.
Méthode.– Étude de cohorte prospective uni-centrique non randomisée, réali-
sée sur 177 UPN chroniques traités par une BFI avec un suivi régulier jusqu’à
cicatrisation totale.
Résultats.– Ancienneté des UPD : 604 ± 808 jours dont 64 % plus de 6 mois. La
surface moyenne : 4,6 ± 6,5 mm2, profondeur moyenne 10,4 ± 10,8 mm. Durée
moyenne de port de la BFI : 92,7 jours ± 90,1. Taux de cicatrisation 83,6 %
en 96 jours de BFI (min 9 j, max 664 j, médiane 68 j). Au total, 29 patients
n’étaient pas cicatrisés (16,4 %). L’existence chez 21 patients d’une artérite
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